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Переріз реакції може бути знайдений з експериментальних даних 
про вихід у результаті рішення оберненої задачі (розв’язок інтеграль-
них рівнянь Фредгольма першого роду). Для чисельного розв’язку да-
ної задачі були розроблені декілька математичних методів. Найбільш 
поширеними методами можуть бути методи «різниці фотонів», «най-
меншої структури» Кука, «оберненої матриці», Пенфольда-Лейсса, 
«регуляризації» Тихонова [1,2]. Методи Пенфольда-Лейсса і «регуля-
ризації» Тихонова відрізняються між собою по формі ефективного 
спектру фотонів – апаратурної функції методу. Крім прямого рішення 
оберненої задачі, можливі інші методи визначення інформації про пе-
реріз: комбінування виходів реакції і метод редукції. 
У роботі [3]  проведено дослідження впливу різних методів згла-
джування експериментальної кривої виходу на енергетичну залеж-
ність перерізу реакції 115In(γ,γ’)115mIn і запропоновано перерахувати 
енергетичні залежності перерізів, використавши інші методи рішення 
інтегрального рівняння. Доцільним можна вважати порівняння і аналіз 
енергетичної залежності перерізів реакцій з розрахованими даними по 
програмі TALYS-1.4. 
Розраховані у TALYS-1.4 енергетичні залежності перерізів (γ,n)- 
реакцій, що призводять до утворення ізомерних станів з моментом 
JP=1/2-(79mSe, 85mSr, 87mSr, 89mZr, 91mMo), добре узгоджуються з експери-
ментальними результатами. 
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